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World World total (0) 
EU15 Austria (40), Belgium (56), Belgium-Luxembourg (58), Denmark (208), Finland 
(246), France (251), Germany (276), fmr Dem. Rep. of Germany (278), fmr Fed. Rep. 
of Germany (280), Greece (300), Ireland (372), Italy (381), Luxembourg (442), 
Netherlands (528), Portugal (620), Spain (724), Sweden (752), United Kingdom (826) 
JPN Japan (392), Ryukyu Isl (647) 
ASIA China (156), “China, Hong Kong SAR” (344), Indonesia (360), Rep. of Korea (410), 
fmr Sarawak (457), Malaysia (458), fmr Peninsula Malaysia (459), fmr Sabah (461), 
Taiwan (490), The Philippines(608), Singapore(702), Thailand(764) 

















S1: SITC Revision 1 
S2: SITC Revision 2 
S3: SITC Revision 3 
H88: HS 1988/1992 
H96: HS 1996 
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(http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Report/pdf/200
5_02_04a_mokuji.pdf) 
